eredeti operette 3 felvonásban - irta és zenéjét szerzette Verő György by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
L. Komáromi Mariska vendégjátéka.






Szelvény- és kedvezményes jegyek m a  n tm  érvényesek.
deczember hó 3-án
















] Flanelt Vidor D. 
Fodor Rózsa, próbamamzel j ültetőben Kállay L. 
Malmos Judit, vidéki molnárné Locsarekné. 
Ilon, a leánya — L. K o m áro m y  M.
Halmaz Ferus, vidéki birtokos Beezkóy J.
Teszéri Pista, az öcscse — Rubos Árpád.
Kamélia — — Szabó Irma.
Viola — — Kovács F.
S Z E M E L Y E  K.
n
H Ibolya — — Cserényi M
H Flóra — — Makrayné. M
H
N Rezeda — — Csepreghy E. HH
H Hortenzia — — Bartháné. M
H Hajnalka — — Lévay I. HH
Georgina — Csepreghy I. N
Ödön 1 — — Serfözy Gy. HMZenó > segédek Flanellnél Rácz I). H
Jenő | — — Lendvay ö . M
NOllósi, hírlapíró — Tanay F. HE Első gyorsfényképész — Makray D. H
E Második gyorsfényképész — Nagy Jóska. üJ Egy kis fiú — — Serfözy I. u
Első 1 — — Békéssyné.
Második ! vásároló hölgy Lendvayné. 
Harmadik | — — Sziklayné.
Inas — — Herczeg S.
Szobaleány — — Lévay I.
Boltoslegények, vásárlók, nép, ünnepi alakok, 
hordár, katona, vizáruló, virágártiló, budakeszi 
zenekar stb. — Történik az első felvonás Flanell 
üzletében. — A második felvonás a városliget­
ben. — A harmadik felvonás Rozogi gellért­
hegyi villájában, Budapesten. — Idő: jelenkor, 
— Szent István napján.
H e l y á r a k :
Földszinti és I. em. páholy . . . 4 frt 50 kr.
Családi páholy........................................... 6 „ —
11. emeleti páholy......................................3 „ —
I. r. támlásszék az eisö 6 sorban . . 1 „ 20
II. r. v, a VII.—X. sorig . . „ —
Hl. r. ,, a XI.—XIV „  . . -  80 55
frt 60 kr.
50 ..55
Emeleti zártszék l. és II. sorban . -
,, „ a többi sorokban • -
Állóhely a földszinten........................... — „ 40 „
„ „ „ tanulók és katonáknak 30 „




Jegyek délelőtt 9 —12, délután 3 - 5  óráig válthatók előre a színházi oénztárnál. Esti pénztárnyitás 6  órakor* 
A tisztelt elöjegyző közönség jegyeit az elő idásnapjín d éle lő tt 1 0 óráig tartja fenti a  pénztáros.
Az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Holnap, szombaton, 1897. évi dec/. 4-én: L. Komáromy M ariska vendégj tékául (páratlan bérletszünet ben)
Offeobach operetteje.
Műsor: Vasárnap decz.5-én délután először: A két Kohn. Eredeti énekes bohózat. Este: Angyal Bandi.Feleky Miklós uépsziumüve.
Kies Irén beteg.. _ ...
  «  J a u O M ,  igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
